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EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO
- La realidad demuestra el papel crucial de la tecnología como factor de desarrollo y
como manantial de la productividad. Lo que sí puede resultar novedoso, en el momento
actual, es la forma específicamente intensa como se relacionan el conocimiento científico y
la obtención de nuevos productos y el desarrollo de nuevos procesos de producción y tam-
bién, la intensidad del estímulo internacionalizador de la economía que las nuevas tecnologí-
as conllevan.
- La innovación tecnológica, la capacidad de aplicar el conocimiento científico a nuevos
productos o procesos, se convierte en el elemento central de la capacidad competitiva de
futuro.
- En los últimos 25 años el proceso de innovación ha sido tan intenso que se ha consti-
tuído como una nueva revolución tecnológica.
- La microelectrónica, informática, telecomunicaciones, nuevos materiales, ingeniería
genética o el láser configuran el cuerpo innovador de lo que han venido a denominarse nue-
vas tecnologías.
- Los sectores productores de nuevas tecnologías son los que han experimentado un
mayor crecimiento.
- El proceso de internacionalización se manifiesta también en que la creación, transmi-
sión y difusión de las tecnologías está cada vez más internacionalizada. Posibilitado por el .
desarrollo de la informática y de las telecomunicaciones, la colaboración entre los científicos
y las empresas innovadoras intensifica los vehículos internacionales. También se diversifica
internacionalmente la generación de innovaciones tecnológicas.
- Las nuevas tecnologías de la información y su aplicación a las comunicaciones flexibi-
lizan los procesos de generación tecnológica al permitir su descentralización en distintas
localizaciones espaciales. Esta tendencia descentralizadora está, además, favorecida por la
necesidad de adaptar la tecnología a las características de los mercados (especialmente en
el casos de los servicios) y por el interés de muchas empresas multinacionales en tener pun-
tos de observación del desarrollo científico y tecnológico en diversas partes del planeta.
- Aquellos paises o regiones que se limitan a incorporar tecnología ajena a sus procesos
productivos pueden mantener temporalmente altos niveles de producción y empleo, pero, a
la larga, la inexistencia de una base tecnológica propia les condenará a la dependencia exte-
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rior y a la imposibilidad para controlar los propios procesos de desarrollo, pues la innovación
y la producción de tecnología propia van íntimamente ligadas a las capacidades de adapta-
ción de tecnologías foráneas que en caso contrario se importarían y “consumirían” pasiva-
mente.
- En la base de estos cambios se encuentra la emergencia de nuevos espacios econó-
micos regionales muy dinámicos y flexibles, que presentan condiciones favorables para la
expansión de los nuevos sectores económicos, intensivos en el uso de nuevas tecnologías.
Espacios donde pueden surgir procesos de innovación estrechamente vinculados a las
características diferenciales de su entorno cultural, económico, territorial y ambiental.
- La aglomeración en grandes urbes genera efectos económicos de distinto signo: eco-
nomías (economías de escala y reducción de costes contra congestiones de transporte y
calidad de vida) y deseconomías de aglomeraciones. Los gobiernos nacionales ven limitada
su capacidad de actuación en un mundo crecientemente liberalizado e Internacionalizado,
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las ciudades y las regiones pueden adaptarse con mayor flexibilidad a las condiciones cam-
biantes de los mercados, de la tecnología y de la cultura, y actuar más eficazmente, tanto en
la definición de proyectos de desarrollo concretos como en la negociación con compañías
multinacionales sobre la vinculación y fomento de empresas endógenas.
- La experiencia reciente en ciudades en U.S.A., Europa o Extremo Oriente demuestra
que sin partir de fuertes tradiciones industriales se puede concebir una industria emergente
y avanzada si existen unas adecuadas infraestructuras, buenas comunicaciones en el exte-
rior, recursos humanos especializados y calidad de vida.
- Tales ciudades emergentes van acompañadas de espacios regionales dinámicos y
políticas públicas de fomento de nuevas actividades bien concebidas y con efectos a medio
plazo.
- Con el tiempo la creación de sinergias en ellas convierten al territorio en un elemento
central de la competitividad y a las ciudades en protagonistas de la atracción de empresas.
LOS MEDIOS DE INNOVACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
- Se denominan medios de innovación, entendiendo por ello una concentración en el
espacio de empresas e instituciones entre los que existen relaciones científicas, técnicas y
productivas, que generan nuevos conocimientos tecnológicos, nuevos productos y nuevos
procesos, a realidades internacionales como el Silicon Valley, en torno a grandes metrópolis
(Londres, Tokyo, Los Angeles....).
- Existen además de las grandes aglomeraciones urbanas, nuevos paises o regiones en
territorios emergentes de innovación e inversión que están generando una nueva ola de inno-
vación e inversión. (Ej: Taiwan, Corea, Hong-Kong, Malasia, Singapur, Silicon Glen en
Escocia, Midi francés, California,...) a partir del impulso público y empresarial.
- Están proliferando diferentes medios de innovación bajo el nombre de parques tecnológi-
cos, tecnópolis, ciudades de la ciencia, etc., que constituyen intentos deliberados de promover en
un área determinada un modelo de innovación y, en su caso, de producción de alta tecnología.
- Físicamente un medio de innovación es un conjunto de empresas, laboratorios y servi-
cios estructurado en un ambiente de calidad relacional, con la presencia de la universidad y
de instituciones de investigación públicas y privadas.
- Muchos gobiernos se han lanzado al reto de crear un polo de innovación tecnológica
en un espacio determinado. La base de la competitividad futura de las empresas y regiones
se encuentra en la capacidad de generar y aplicar conocimiento tecnológico y la posibilidad
de crear sinergias como un elemento fundamental para la atracción y consolidación de
empresas e instituciones innovadoras. El éxito de un medio de innovación vendrá determina-
do por la adecuada articulación.
La materia prima de los medios de innovación estará constituida por el conocimiento
científico-técnico susceptible de aplicación industrial.
El trabajo estará constituido por la mano de obra con una cualificación científica y técni-
ca adecuada.
El capital debe tener como característica singular la de apostar por la rentabilidad, pero
no a corto plazo.
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FACTORES MÁS VALORADOS PARA EL DESARROLLO
DE LOS MEDIOS DE INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA
MEDIOS INNOVADORES
- Complejos industriales de empresas de alta tecnología: son medios de innovación basa-
dos en la relación directa entre I+D y fabricación. Localizan nuevas empresas de alta tecno-
logía y no surgen de un proceso de planificación pública.
Silicon Valley (U.S.A.)
Carretera 128 de Boston (U.S.A.)
- Ciudades de la ciencia: complejos de investigación estrictamente científica, sin relación
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- Parques tecnológicos: medios de innovación dirigidos a la atracción de empresas de
alta tecnología. Se plantean como una iniciativa de planificación pública dentro de una estra-





- Las metrópolis como medios innovadores: áreas urbanas, tradicionales o emergentes,







CRITERIOS DE SELECCION DE PROYECTOS DE UN PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGI-
CO
- Para valorar la variada casuística de actividades susceptibles de ser ubicadas en el
Parque Científico Tecnológico, la Sociedad promotora examina las características singulares
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de cada una de ellas para su autorización, lo que lleva aparejada la posibilidad de recibir los
beneficios a la inversión y a las exenciones fiscales previstas para los proyectos admitidos.
- Normalmente entre los criterios para seleccionar los proyectos y aplicar los instrumen-
tos de ayuda y subvenciones a la inversión de las diversas administraciones públicas, se
encuentran:
- Viabilidad del proyecto fuertemente asociado a la existencia, disponibilidad y uso de
las ventajas relativas ofertadas en el Parque.
- Contribución a la generación de fenómenos sinérgicos.
- Disminución del déficit tecnológico del aparato productivo regional.
- Grado de compatibilidad con las líneas prioritarias establecidas por la Comisión
Europea.
- Capacidad para transferir sus resultados al mercado próximo
CRITERIOS PRIORITARIOS EN LA SELECCIÓN DE
PROYECTOS EN UN PARQUE CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO
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PERSPECTIVAS
- Fase inicial o de impulso público: primer asentamiento de empresas y centros de inves-
tigación, universidades y otros centros de formación que cuentan con un apoyo público, con
objeto de proporcionar confianza en el proyecto.
- En la segunda fase las primeras sinergias, proyectos elaborados de una forma conjun-
ta, en los que cada empresa o centro contribuye con unos conocimientos o capacidades
específicas.
- La tercera fase se caracteriza por el inicio de la difusión tecnológica.
FASES DE EVOLUCIÓN DEL PARQUE
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
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